





A. Latar Belakang  
Pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu 
sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku 
yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu pendidikan merupakan tahapan kegiatan 
yang bersifat kelembagaan (sekolah atau madrasah) yang dipergunakan untuk 
menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, 
kebiasaan dan sikap. Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 
dalam mengembangkan potensi diri. 
Hal ini sesuai dengan kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 
2013 dimana peserta didik dituntut aktif dalam pembelajaran dan pendidik hanya 
sebagai fasilitator. Untuk menunjang proses pembelajaran tersebut dibutuhkan 
kerja keras guru untuk merancang perangkat pembelajarannya, seperti silabus, 
rpp, media pembelajaran dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak 
sekedar mengetahui tetapi dapat mengaplikasikan pembelajaran yang telah 
didapatnya dalam kehidupan sehari-hari.  
Para calon guru, diberi kesempatan untuk melihat kondisi nyata di sekolah 
dasar yang ada di Kabupaten Malang khususnya Desa Sumbersekar. Calon guru 
diberi kesempatan untuk membuta rancangan pembelajaran dan dapat melihat 





akan menjadi pembelajaran, motivasi, dan inspirasi kelak jika menjadi seorang 
pendidik yang sesungguhnya. 
 
B. Tujuan Progam Penelitian  
Tujuan Program Penelitian di SD Negeri 1 Sumbersekar adalah untuk 
mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa 
guna memasuki dunia sekolah yang sesungguhnya. Adapun tujuan pelaksanaan 
Penelitian adalah: 
1. Memberi pengalaman langsung kepada calon pendidik. 
2. Memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi melalui 
telaah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, membantu 
mengembangkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, media pembelajaran, 
bahan ajar, LKS, dan perangkat evaluasi). 
3. Memberi pengalaman langsung dalam mengamati, mempelajari, dan 
mengaplikasikan perangkat pembelajaran dan bukan keterampilan 
pembelajaran seperti yang terdapat pada PPL.  
 
C. Manfaat Program Penelitian untuk Peserta Penelitian  
Manfaat Program penelitian diantaranya sebagai berikut: 
1. Mendapatkan pemahaman dan pengalaman di sekolah secara langsung tentang 
proses pembelajaran. 
2. Mendapatkan kesempatan menjadi fasilitator dan motivator bagi peserta didik. 
3. Mendapatkan pengalaman mengajar yang menyenangkan karena perbedaan 




Ketika melakukan Penelitian ini mahasiswa memperoleh pengalaman nyata yang 
terkait dengan cara mengajar, menyampaikan informasi kepada peserta didik dan 
menjalin kerja sama dengan warga sekolah.  
 
D. Profil Sekolah Mitra  
Nama sekolah : SD Negeri 1 Sumbersekar 
Alamat : Jl. Raya Sumbersekar No. 111 Kec. Dau Kab. Malang 
 
 
